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11. F´‑mW‑v I‑me‑mhØ?
 Z‑oÀLI‑mea‑mb‑n Hc‑p {‑]t‑Zi¯‑p \‑ne 
\‑nÂ¡‑p¶ EX‑ph‑nt‑ij‑w (X‑m]\‑ne‑, 
h‑mb‑paÀ±‑w‑, D‑uj‑va‑mh‑v‑, ag‑, s‑hb‑nÂ‑, 
t‑aL§f‑ps‑S a‑qS‑ns‑¡«Â‑, I‑mä‑v‑).
2. I‑me‑mhØ‑m h‑yX‑nb‑m\‑w F¶‑mÂ F ‑´v?
 I‑me‑mhØb‑ne‑pï‑mI‑p¶ Zi‑mÐ 
§t‑f‑m AX‑ne[‑nIt‑a‑m \‑oï‑p \‑nÂ¡‑m 
h‑p¶ A\‑p{‑Iah‑p‑w Ø‑nch‑pa‑mb 
h‑yX‑nb‑m\‑w. CX‑v {‑]I‑rX‑nZ¯t‑a‑m a‑m\‑p 
j‑nI t‑{‑]cWb‑me‑pÅt‑X‑m BI‑m‑w.
3. ‑""I‑me‑mhØ‑m h‑yX‑nb‑m\h‑p‑w‑, Bt‑K‑mf 
X‑m]\h‑p‑w'' H¶‑p Xs‑¶b‑mt‑W‑m?
 AÃ‑, ""I‑me‑mhØ‑m h‑yX‑nb‑m\‑w'' 
F¶X‑v `‑qa‑nb‑ps‑St‑b‑m Hc‑p {‑]t‑Zi¯‑n 
s‑ât‑b‑m I‑me‑mhØb‑nÂ Dï‑mI‑p¶ 
Z‑oÀLI‑me a‑mäa‑mW‑v. D‑uj‑vafX‑, 
s‑s‑iX‑y‑w‑, X‑m]\‑ne¡¸‑pda‑pÅ a‑mä 
§Ä F¶‑nh CX‑nÂs‑¸S‑p¶‑p. 
‑""Bt‑K‑mfX‑m]\‑w'' F¶X‑v `‑qa‑nb‑ps‑S 
ic‑mic‑n X‑m]\‑neb‑ne‑pï‑mI‑p¶ Z‑oÀ‑
LI‑me hÀ[\h‑mW‑v.
4. I‑me‑mhØ‑m h‑yX‑nb‑m\¯‑ns‑â 
I‑mcW§Ä Fs‑´Ã‑m‑w ?
 {‑]I‑rX‑y‑m\‑pkcWa‑mb LSI§Ä: 
k‑ut‑c‑mÀÖ¯‑ne‑pï‑mI‑p¶ h‑yX‑n 
b‑m\§Ä‑, k‑qc‑y\‑ v N‑pä ‑pa ‑pÅ 
`‑qa‑nb‑ps‑S {‑`aW]Y¯‑ne‑pï‑mI‑p¶ h‑yX‑nb‑m\§Ä; `‑qJÞ§f‑ps‑S Ø‑m\
{‑`‑wi‑w‑, AK‑v\‑n]ÀÆX§Ä‑, ka‑p{‑ZPe{‑]h‑ml‑w‑, `‑qa‑nb‑ps‑S Nmbvhv, DÂ¡IÄ.
 a\‑pj‑y{‑]h‑r¯‑nIÄ: s‑s‑Ph CÔ\‑w I¯‑n¡Â‑, I¶‑pI‑me‑n hfÀ¯Â‑, 
s‑\Â¡‑rj‑n‑, `‑qh‑n\‑nt‑b‑mKh‑p‑w NX‑p¸‑p\‑ne§f‑ne‑pï‑mI‑p¶ a‑mäh‑p‑w‑, N¸‑pNhd‑pIÄ 
a¬]‑mf‑nIÄ¡‑nSb‑nÂ a‑qS‑p¶b‑nS¯‑p \‑n¶‑pÅ hmÀ‑¨‑Ifpw, hf{‑]t‑b‑mK‑w DÄ¸s‑S 
b‑pÅ I‑rj‑n¸W‑nIÄ‑, h\\i‑oIcW‑w‑, AS‑nØ‑m\k‑uIc‑yh‑nIk\‑w‑, X‑pS§‑nbh.
s‑]‑mX‑ph‑mb‑n t‑N‑mZ‑n¡s‑¸« t‑N‑mZ‑y§Ä
25. I‑me‑mhØ h‑yX‑nb‑m\¯‑ns‑â s‑Xf‑nh‑p 
If‑p‑w A\´c^e§f‑p‑w Fs‑´Ã‑m‑w?
a. DbÀ¶X‑m]\‑ne 
 lc‑nXK‑rlh‑mXI§Ä `‑ua‑m´c‑o£ 
¯‑nÂ I‑qS‑pXÂ X‑m]‑w ]‑nS‑n¨‑p s‑hbv¡‑p 
Ib‑p‑w t‑e‑mI¯‑mIa‑m\‑w ic‑mic‑n X‑m] 
\‑ne Dbc‑ph‑m³ I‑mcWa‑mI‑pIb‑p‑w 
s‑N¿‑p¶‑p.
b. ka‑p{‑Z\‑nc¸‑ns‑e DbÀ¨‑ – Pe‑w N‑qS‑mI‑p 
t‑¼‑mÄ Ah I‑qS‑pXÂ h‑y‑m]‑vX‑n s‑s‑Ih 
c‑n¡‑pIb‑p‑w I‑qS‑pXÂ CS‑w ]‑nS‑ns‑¨S‑p 
¡‑pIb‑p‑w s‑N¿‑p¶‑p. aª‑paeIf‑p‑w 
l‑na]‑mf‑nIf‑p‑w Dc‑pI‑pt‑¼‑mg‑p‑w ka‑p{‑Z¯‑n 
t‑e¡‑q I‑qS‑pXÂ Pe‑w hs‑¶¯‑p¶‑p.
c. D‑uj‑vafa‑mb (s‑Nd‑pN‑qS‑pÅ‑) ka‑p{‑Z§Ä 
‑A´c‑o£X‑m]\‑ne Dbc‑p¶X‑n\v A\‑p 
kc‑n v¨ ka‑p{‑Z§Ä C‑u N‑qS‑v BK‑ncW‑w 
s‑N¿‑pIb‑p‑w D‑uj‑vafa‑mb‑n ‑¯oc‑pIb‑p‑w 
s‑N¿‑p¶‑p.
d. h‑mkØe \i‑oIcW‑w‑ – IïÂI‑mS‑p 
If‑pt‑Sb‑p‑w ]h‑ng]‑pä‑pIf‑ps‑Sb‑p‑w KW‑y 
a‑mb \i‑oIcW¯‑ns‑â ^ea‑mb‑n 
aÂk‑y§f‑ps‑S {‑]P\\Xe¯‑nÂ hÃ‑ms‑X 
I‑pdh‑v h¶‑nc‑n¡‑p¶‑p. ‑""t‑I‑mdÂ»‑o¨‑nM‑v‑'' 
F¶ {‑]X‑n`‑mk‑w a‑qeh‑p‑w ]h‑ng]‑pä‑pIf‑p‑w 
AX‑nÂ hk‑n¡‑p¶ aÕ‑y§f‑p‑w 
\i‑n¡s‑¸S‑p¶‑p.
e. hcÄ¨‑ – X‑m]\‑ne Dbc‑p¶X‑n\\‑p 
kc‑n¨v Icb‑nÂ \‑n¶‑p‑w s‑hÅ¯‑nÂ 
\‑n¶‑p‑w I‑qS‑pXÂ C‑uÀ¸‑w _‑mj‑v]‑o 
Ic‑n¡s‑¸S‑pIb‑p‑w Pe Z‑uÀe`‑yX 
b‑ps‑S t‑X‑mX‑v hÀ[‑n¡‑pIb‑p‑w s‑N¿‑p¶‑p. 
3f. a‑p§‑p¶ Z‑z‑o]‑pIf‑p‑w s‑hÅs‑]‑m¡h‑p‑w 
ka‑p{‑Z\‑nc¸‑ne‑pï‑mI‑p¶ DbÀ¨ ISÂ 
¡cs‑b I‑mÀ¶‑pX‑n¶‑pIb‑p‑w‑, X‑oc{‑]t‑Z 
is‑¯ NX‑p¸‑p\‑ne§s‑f XIc‑md‑ne‑m¡‑p 
Ib‑p‑w‑, N‑ne Z‑z‑o]‑pIs‑f \‑o¡‑n¡fªv 
X‑oct‑aJeIÄ¡‑p‑w s‑I«‑nS§Ä¡‑p‑w 
Ah‑ns‑S A[‑nhk‑n¡‑p¶hÀ¡‑p‑w `‑ojW‑n 
Bb‑n¯‑oc‑pIb‑p‑w s‑N¿‑p¶‑p.
g. X‑o{‑ha‑mbI‑me‑mhØ‑ – ka‑pt‑{‑Z‑m]c‑nXe‑w 
N‑qS‑p]‑nS‑n¡‑pt‑¼‑mÄ N‑pge‑n¡‑mä‑pIf‑p‑w aä‑p 
Dj‑vWt‑aJe‑m s‑I‑mS‑p¦‑mä‑pIf‑p‑w ià‑n 
{‑]‑m]‑n¡‑pIb‑p‑w XÂ^ea‑mb‑n t‑hKX‑ 
t‑bd‑nb I‑mä‑p‑w t‑]a‑mc‑nb‑p‑w Dï‑mI‑p¶‑p.
h. h‑wi\‑mi‑w‑ – t‑e‑mI ‑¯mIa‑m\a‑pÅ EX‑p 
t‑` Z§f‑p‑w kk‑yP‑me§f‑ps‑S h‑yX‑nb‑m\ 
§f‑p‑w a‑qe‑w AX‑nP‑oh\¯‑n\‑mb‑n N‑ne 
P‑oh‑nIÄ I‑qS‑pXÂ XW‑p¸‑pÅ ]‑pX‑nb 
CS§f‑nt‑e¡‑v ]e‑mb\‑w s‑N¿‑pIb‑p‑w 
AX‑v Ahb‑ps‑S h‑wi\‑mi¯‑n\‑v I‑mcWw 
BI‑pIb‑p‑w s‑N¿‑p¶‑p.
i. I‑me‑mhØ‑m A`b‑mÀ°‑nIÄ‑– 
I‑me‑mhØ h‑yX‑nb‑m\h‑p‑w Bt‑K‑mf 
X‑m]\h‑p‑w a‑qe‑w k‑z´‑w h‑oS‑p‑w ka‑qlh‑p‑w 
h‑n«‑p ]e‑mb\‑w s‑N¿s‑]t‑Sï‑nhc‑p¶ 
hs‑cb‑mW‑v I‑me‑mhØ‑m A`b‑mÀ 
°‑nIÄ F¶‑v ]dbs‑¸S‑p¶X‑v.
6.  I‑me‑mhØ‑m h‑yX‑nb‑m\‑w aÂk‑y 
t‑aJes‑bb‑p‑w aÂk‑ys‑¯‑mg‑ne‑mf‑n 
Is‑fb‑p‑w F§s‑\ _‑m[‑n¡‑p¶‑p?
l aÂk‑yt‑aJe
 N‑m{‑I‑nI]T\h‑p‑w h‑y‑m]\h‑p‑w: ]‑mc‑nØ‑n 
X‑nIa‑mb k‑w`h§f‑ne‑pï‑mI‑p¶ kab 
a‑mä‑w‑, {‑][‑m\aÂk‑y§f‑ps‑S {‑]X‑y‑pX‑v]‑mZ\
I‑me¯‑ne‑pï‑mI‑p¶ a‑mä‑w‑, a‑p³I‑me§s‑f 
At‑]£‑n¨v s‑Nd‑phe‑p¸¯‑nÂ Xs‑¶ 
a‑qs‑¸¯Â‑, Bg§f‑nt‑e¡‑p‑w DbÀ¶ 
A£‑wi§f‑nt‑e¡‑pa‑pÅ aÂk‑y§f‑ps‑S 
{‑]b‑mW‑w‑, a‑pXe‑mbh.
l h‑wic‑q]‑oIcW‑w: aÂk‑yk¼¯‑ns‑â 
ka‑r²‑nb‑ne‑p‑w e`‑yXb‑ne‑p‑w I‑me‑m\‑pk‑rX 
a‑mb‑n Dï‑mI‑p¶ h‑yX‑nb‑m\§Ä aÂk‑y 
_Ô\¯‑nÂ t‑£aI‑me¯‑n\‑p‑w £‑ma 
I‑me¯‑n\‑p‑w hg‑ns‑b‑mc‑p¡‑p¶‑p.
l e`‑yX: Ig‑nª I‑ps‑dhÀj§f‑mb‑n aÂk‑y_Ô\¯‑ns‑e ]c‑n{‑ia‑w hfs‑cb[‑nI‑w 
hÀ[‑n¡‑pIb‑p‑w F¶‑mÂ aÂÕ‑ye`‑yX {‑Ia‑mX‑oXa‑mb‑n I‑pdb‑pIb‑p‑w s‑Nb‑vX‑nc‑n¡‑p¶‑p.
4aÂk‑ys‑¯‑mg‑ne‑mf‑nIÄ
l P\k‑wJ‑y‑mi‑mk‑v{‑Xh‑p‑w k‑ma‑ql‑nI\‑neh‑mch‑p‑w: 
 I‑pS‑p‑w_‑m¦§f‑ps‑S Øea‑mä‑w‑, {‑]Ñ¶s‑X‑mg‑ne‑nÃ‑mb‑va‑, b‑phXea‑pdb‑v¡‑v aÂk‑ys‑X‑mg‑nÂ 
t‑aJeb‑nÂ \‑n¶‑p‑w a‑md‑n t‑]‑mI‑m\‑pÅ 
{‑]hWX‑, `£‑yk‑pc£‑m {‑]i‑v\§Ä.
l AS‑nØ‑m\ k‑uIc‑y§f‑ps‑S XIÀ¨: 
EX‑pt‑`Z§f‑ne‑pï‑mI‑p¶ X‑o{‑ha‑mb 
a‑mä§Ä X‑oct‑Zi ka‑ql§Ä¡v 
s‑hÅs‑]‑m¡‑w‑, ISs‑eS‑p¸‑v‑, s‑I‑mS‑p¦‑mä‑v 
a‑pXe‑mbhb‑ne‑qs‑S h‑y‑m]I \‑mi\
ã§Ä Dï‑m¡‑p¶‑p. aÂk‑ys‑¯‑mg‑n
e‑mf‑nI‑pS‑p‑w_§Ä¡v C¯c¯‑ne‑pÅ 
Z‑pc´§f‑p‑w hk‑vX‑p\ã§f‑p‑w k‑w`h‑n 
¡‑m\‑pÅ k‑m[‑yX hfs‑c I‑qS‑pXe‑mW‑v.
l hc‑pa‑m\s‑¯  _‑m[‑n¡‑p¶‑p: 
X‑o{‑ha‑mb I‑me‑mhØIÄ a‑qeh‑p‑w‑, 
aÂk‑y_Ô\‑w I‑me‑nIa‑mb Hc‑p s‑X‑mg‑nÂ 
BbX‑ps‑I‑mï‑p‑w‑, CXc D]P‑oh\a‑mÀK§ 
f‑ps‑S I‑pdh‑p a‑qeh‑p‑w aÂk‑y_Ô\ Z‑nhk 
§f‑ps‑S F®¯‑nÂ I‑pdh‑pï‑mI‑p¶‑p. 
aÂk‑y _Ô\\‑ne§f‑ne‑pï‑mI‑p¶ 
a‑mä§Ä a‑qe‑w k‑w`h‑n¡‑p¶ DbÀ¶ 
CÔ\¨‑neh‑v/ aÂk‑y_Ô\ {‑]bX‑v‑\§Ä 
F¶‑nhb‑p‑w aÂk‑y s‑X‑mg‑ne‑mf‑nIf‑ps‑S hc‑pa‑m\t‑X‑mX‑ns‑\ _‑m[‑n¡‑p¶‑p.
7. ]‑qÀhØ‑nX‑n{‑]‑m]Ia‑mb Hc‑p I‑me‑mhØ‑mka‑qls‑¯ h‑mÀs‑¯S‑p¡‑p¶X‑n\‑p 
F´‑mW‑v s‑Nt‑¿ïX‑v?
l Aht‑_‑m[‑w:‑ I‑me‑mhØ‑m h‑yX‑nb‑m\¯‑ns‑\X‑ns‑c ka‑ql¯‑ns‑â {‑i²s‑b BIÀj‑n¨‑p 
Ahs‑c k‑wLS‑n¸‑n¨v kÖc‑m¡‑pI.
l X¿‑ms‑dS‑p¸‑v:‑ ka‑qls‑¯ Ahc‑ps‑S Bhi‑y§Ä D]P‑oh\a‑mÀK§f‑p‑w ]c‑ni‑oe\ 
§f‑p‑w‑, X‑nc‑n¨d‑nb‑p¶X‑n\‑mb‑n kÖc‑m¡‑pI.
l A\‑pc‑q]‑oIcW‑w (CW§‑n t‑NcÂ‑):‑ Xt‑±i‑oba‑mb I‑me‑mhØ‑m h‑yX‑nb‑m\ 
Ad‑nh‑pIs‑f I‑pd‑n¨‑pÅ ka{‑K ]T\‑w‑, ]‑pX‑nb CXc D]P‑oh\ a‑mÀ¤§Ä Is‑ï¯Â‑, 
Ig‑nh‑pIf‑ps‑S \‑neh‑mca‑pbÀ¯Â.
l eL‑qIcW‑w:‑ Kh¬s‑aâ‑ns‑â B\‑pIqey 
§f‑ps ‑S t ‑X ‑mX ‑ v  DbÀ¯Â ‑AS‑nØ‑m\ 
k‑uIc‑y§Ä‑, lc‑nX k‑mt‑¦X‑nIh‑nZ‑yIÄ‑, 
C³j‑pd³k‑v‑, H‑mlc‑n DSaIÄ¡‑nSb‑ne‑pÅ 
_Ô§Ä ]c‑nt‑]‑mj‑n¸‑n¡Â. 
8. I‑me‑mhk‑v‑Y‑m h‑yX‑nb‑m\  
{‑]X‑n\‑n[‑nIÄ F¶‑mÂ Bc‑v?
 I‑me‑mhk‑v‑Y‑m h‑yX‑nb‑m\ A\‑pc‑q]‑oIcW‑
eL‑qIcW {‑]h‑r¯‑nIÄ¡‑v N‑p¡‑m³ 
]‑nS‑n¡‑p¶ Bf‑pIs‑fb‑mW‑v I‑me‑mhk‑v‑Y‑m h‑yX‑nb‑m\ {‑]X‑n\‑n[‑nIÄ F¶‑v h‑nf‑n¡‑p¶X‑v.
59. Fs‑´‑ms‑¡ {‑]h‑r¯‑nIf‑ne‑qs‑S \a‑p¡‑p ]c‑nØ‑nX‑ns‑b k‑wc£‑n¡‑m‑w?
Hc‑p h‑yà‑ns‑b¶ \‑neb‑nÂ:
l	ae‑n\‑oIcWs‑¯¡‑pd‑n¨‑p‑w AX‑ns‑â Z‑qj‑yhi 
§f¡‑pd‑n¨‑p‑w t‑_‑m[h‑m·‑mc‑mb‑nc‑n¡‑pI.
l \½‑ps‑S s‑s‑Z\‑wZ‑n\ P‑oh‑nX¯‑nÂ \‑n¶‑p 
a‑pï‑mI‑p¶ ¹‑mÌ‑nI‑v a‑me‑n\‑y§f‑ps‑S 
F®‑w I‑pdb‑v¡‑m³ {‑ia‑n¡‑pI‑, ISIf‑ne‑p‑w 
 aä‑p‑w t‑]‑mI‑pt‑¼‑mÄ ¹‑mÌ‑nI‑v Ihd‑pIÄ¡v 
]Ic‑w ]‑p\c‑p]t‑b‑mK‑n¡‑mh‑p¶ X‑pW‑n 
k©‑nIÄ t‑]‑me‑pÅh D]t‑b‑mK‑n¡‑pI‑,
l ]‑p\‑xk‑wk‑vIc‑n¡‑m\‑p‑w ]‑p\c‑p]t‑b‑mK‑n 
¡‑m\‑p‑w Ig‑nb‑p¶Xc‑w ¹‑mÌ‑nI‑v DX‑v]¶ 
§Ä a‑m{‑X‑w h‑m§‑pI.
l ]‑p\c‑p]t‑b‑mK‑n¡‑pI‑, t‑IS‑p]‑mS‑v X‑oÀ¡‑pI 
 As‑Ã¦‑nÂ Z‑m\‑w s‑N¿‑pI.
l ]‑p\c‑p]t‑b‑mK‑n¡‑mh‑p¶ Xc¯‑ne‑pÅ h‑m«À t‑_‑m«‑ne‑pIÄ D]t‑b‑mK‑n¡‑pI.
l hk‑vX‑phIIÄ D]l‑mca‑mb‑n \ÂI‑p¶X‑n\‑v ]Ic‑w \‑n§f‑ps‑S kab‑w \ÂI‑pIt‑b‑m Z‑m\ 
[Àa§Ä s‑N¿‑pIt‑b‑m s‑N¿‑pI.
l s‑s‑h±‑y‑pt‑X‑mÀP‑w t‑]‑me‑pÅ D‑uÀP t‑{‑k‑mXk‑pIs‑f¡‑pd‑n¨‑p‑w Ahb‑ps‑S D]t‑b‑mKs‑¯ 
¡‑pd‑n¨‑p‑w t‑_‑m[h‑m·‑mc‑mb‑nc‑n¡‑pI‑, K‑mÀl‑nI D]IcW§Ä I‑mc‑y£aa‑mb‑n D]t‑b‑mK‑n 
¡‑pI‑, D‑uÀÖk‑wc£W i‑oe§Ä ]X‑nh‑m¡‑pI‑, s‑a‑ms‑s‑_Ât‑^‑m¬ N‑mÀÖd‑pIf‑p‑w aä‑p‑w 
D]t‑b‑mKt‑ij‑w ¹K‑nÂ \‑n¶‑p‑w D‑uc‑nb‑nS‑pIb‑p‑w I‑w]‑y‑q«d‑pIÄ  jU‑v S‑u¬ s‑N¿‑pIb‑p‑w 
t‑hW‑w‑, Cet‑{‑Î‑mW‑nI‑v D]IcW§Ä d‑nt‑a‑m«‑v s‑h¨‑p H‑m^‑v s‑N¿‑p¶X‑n\‑v ]‑pds‑a ]‑vfK‑v 
t‑]‑mb‑nâ‑nÂ \‑n¶‑p‑w t‑hÀs‑]S‑p¯‑m\‑p‑w ‑{‑i±‑n¡W‑w.
l I‑pS‑ns‑hÅ‑w hfs‑c k‑q£aXt‑b‑ms‑S/]‑mg‑m¡‑n¡fb‑ms‑X s‑Nehg‑n¡‑pI/H‑mt‑c‑m X‑pÅ‑nb‑p‑w 
hfs‑c h‑nes‑¸«X‑ms‑W¶‑v k‑zb‑w H‑mÀ¡‑pIb‑p‑w aä‑pÅhs‑c H‑mÀa‑n¸‑n¡‑pIb‑p‑w s‑N¿‑pI.
l I‑pd¨‑p Z‑qct‑¯¡‑pÅ b‑m{‑XIÄ¡‑p t‑hï‑n I‑mÀ D]t‑b‑mK‑n¡‑ms‑X ssk‑¡nÄ D‑]‑tbm‑Kn‑¡p‑
Itbm \S¡‑pIt‑b‑m s‑N¿‑pI. Ht‑c Øet‑¯¡‑pÅ b‑m{‑X¡‑v t‑hï‑n H‑mt‑c‑mc‑p¯c‑p‑w H‑mt‑c‑m I‑mÀ 
D]t‑b‑mK‑n¡‑ms‑X b‑m{‑X¡‑mc‑ps‑S F®¯‑n\‑v Bhi‑ya‑mb{‑X h‑ml\§Ä a‑m{‑X‑w D]t‑b‑mK‑n¡‑pI.
l I‑pS‑ns‑hÅ‑w t‑]‑me‑pÅ {‑]I‑rX‑nh‑n`h§Ä‑, s‑s‑hZ‑y‑pX‑n a‑pXe‑mbht‑b‑mS‑pÅ Ae£‑yh‑p‑w 
[‑mc‑mf‑n¯h‑p‑w \‑ndª at‑\‑m`‑mh‑w a‑mä‑pI. ka‑qlt‑¯‑mS‑v D¯ch‑mZ‑n¯a‑pÅ ]‑ucs‑\¶ 
\‑neb‑nÂ h‑nt‑hI_‑p²‑nt‑b‑ms‑S N‑n´‑n¡‑pIb‑p‑w {‑]hÀ¯‑n¡‑pIb‑p‑w s‑N¿‑pI.
l S‑nh‑nb‑v¡‑p‑w I‑w]‑y‑q«d‑n\‑p‑w a‑p¶‑nÂ kab‑w s‑Nehg‑n¡‑ms‑X FÃ‑m Z‑nh 
kh‑p‑w 2 aW‑n¡‑qÀ t‑\c‑w ]‑pd¯‑p \S¡‑m\‑nd§‑p¶X‑v Bt‑c‑mK‑yh‑p‑w 
Dt‑·jh‑p‑w hÀ[‑n¸‑n¡‑m³ kl‑mb‑n¡‑p‑w.
l Ig‑nb‑p¶{‑X ac§Ä \«‑p ]‑nS‑n¸‑n¡‑pI. 
l ]IÂ kab§f‑ne‑p‑w hg‑nh‑nf¡‑pIÄ s‑Xf‑nª‑p I‑nS¡‑p¶X‑p 
Iï‑mÂ Ah H‑m^‑v s‑N¿‑m\‑mb‑n _Ôs‑¸« A[‑nI‑mc‑nIs‑f 
h‑nhcad‑nb‑n¡‑pI.
l t‑]¸d‑ns‑â a‑nXa‑mb D]t‑b‑mK‑w i‑oea‑m¡‑pI. Cc‑phih‑p‑w D]t‑b‑mK‑n¨ 
t‑ij‑w a‑m{‑X‑w t‑]¸d‑pIÄ ]‑p\‑xN‑w{‑IaW¯‑n\‑mb‑n \ÂI‑pI. Ig‑nhX‑p‑w 
C.t‑Ìä‑vs‑aâ‑vk‑v D]t‑b‑mK‑n¡‑m³ ‑{‑ia‑n¡‑pI‑, \½‑ps‑S ]T\‑mhi‑y§Ä¡‑mb‑n 
6k‑o\‑nbÀ h‑nZ‑y‑mÀ°‑nIf‑nÂ \‑n¶‑p‑w ]‑pk‑vXI§Ä 
h‑m§‑n D]t‑b‑mK‑n¡‑pIb‑p‑w D]t‑b‑mKt‑ij‑w Ah 
P‑q\‑nbÀ h‑nZ‑y‑mÀ°‑nIÄ¡‑v \ÂI‑pIb‑p‑w s‑N¿‑pI. 
CX‑v t‑]¸d‑ns‑â Aa‑nt‑X‑m]t‑b‑mK‑w I‑pd¡‑m³ 
kl‑mb‑n¡‑p‑w.
l ]c‑nØ‑nX‑n k‑wc£Ws‑¯¡‑pd‑n¨‑pÅ ]²X‑nIs‑f 
¡‑pd‑n¨‑p NÀ¨ s‑N¿‑pIb‑p‑w t‑_‑m[hX‑vIcW ]c‑n]‑mS‑n 
IÄ k‑wLS‑n¸‑n¡‑pIb‑p‑w AX‑ns‑â `‑mK`‑m¡‑mh‑p 
Ib‑p‑w s‑N¿‑pI.
I‑pS‑p‑w_¯‑ns‑e Hc‑wK‑w F¶ \‑neb‑nÂ:
l h‑oS‑pIf‑nÂ \‑n¶‑p Xs‑¶ a‑mä§Ä X‑pS§‑m‑w‑
 1. ]‑p\‑xk‑wk‑vIcW¯‑n\‑p‑w ]‑p\c‑p]t‑b‑mK¯‑n\pw DÅ ]²X‑nIÄ 
\S¸‑ne‑m¡‑pI.
 2. `£W‑mhi‑nã§f‑p‑w ]c‑nkc§f‑ns‑e s‑s‑Ph a‑me‑n\‑y§f‑p‑w 
\‑nt‑£]‑n¡‑m\‑mb‑n It‑¼‑mÌ‑v I‑pg‑nIÄ \‑nÀ½‑n¡‑pI. CX‑p 
hg‑n ]¨¡d‑n I‑rj‑n¡‑mb‑pÅ It‑¼‑mÌ‑v hf‑w h‑o«‑nÂ Xs‑¶ 
\‑nÀ½‑n¡‑m³ k‑m[‑n¡‑p‑w. 
 3. Pe¯‑ns‑â \‑oX‑n]‑qÀhh‑p‑w h‑nt‑hIt‑¯‑ms‑Sb‑pa‑pÅ D]t‑b‑mK‑w.
 4. t‑k‑mf‑mÀ]‑m\e‑pIÄ t‑]‑me‑pÅ D‑uÀÖt‑{‑k‑mXk‑pIÄ D]
t‑b‑mK‑n¡‑pI.
 5. C³I‑mâs‑kâ‑v _Ä_‑pIÄ¡‑p ]Ic‑w ^‑ve‑qds‑kâ‑v/ 
k‑n F^‑v FÂ/FÂ C U‑n _Ä_‑pIÄ D]t‑b‑mK‑n 
¡‑p¶X‑phg‑n D‑uÀP£aX s‑s‑Ihc‑n¡‑m³ k‑m[‑n¡‑p‑w. 
F\ÀP‑n Ì‑mÀ t‑e_e‑pÅ D]IcW§Ä 
h‑m§‑n¡‑pI.
 6. s‑s‑hZ‑y‑pX‑nb‑ps‑Sb‑p‑w s‑s‑hZ‑y‑pt‑X‑m]IcW§f‑ps‑Sb‑p‑w 
h‑ml\§f‑ps‑Sb‑p‑w a‑nXa‑mb D]t‑b‑mK‑w I‑pS‑p‑w_‑m‑wK 
§f‑ps‑S `‑mK¯‑p \‑n¶‑p‑w Dd¸‑p hc‑p¯‑pI. 
 7. Hc‑p Bg‑vNb‑nt‑e¡‑pÅ hk‑v{‑X§Ä H¶‑n¨‑p 
Ck‑vX‑nc‑n CS‑p¶X‑v H‑mt‑c‑m Z‑nhkh‑p‑w Ck‑vX‑nc‑n 
CS‑pt‑¼‑mg‑pï‑mI‑p¶ s‑s‑hZ‑y‑pX\ã‑w I‑pdb‑v¡‑m³ 
kl‑mb‑n¡‑p‑w.
 8. Hä¯hW D]t‑b‑mK‑w F¶ N‑n´‑mKX‑n a‑mä‑n 
FÃ‑m‑w ]‑p\c‑p]t‑b‑mK‑n¡‑m³ {‑ia‑n¡‑pIb‑p‑w 
i‑oe‑n¡‑pIb‑p‑w s‑N¿‑pI.
l ]c‑nØ‑nX‑n k‑wc£Wh‑pa‑mb‑n _Ôs‑¸« 
]²X‑nIf‑ne‑p‑w t‑_‑m[hX‑vIcW ]c‑n]‑mS‑nIf‑n 
e‑ps‑aÃ‑m‑w ]¦‑mf‑nIf‑mh‑m³ I‑p«‑nIs‑f t‑{‑]‑mÕ‑m 
l‑n¸‑n¡‑pI.
l h‑oS‑p‑w ]d¼‑p‑w ]c‑nkc§f‑ps‑aÃ‑m‑w h‑r¯‑n 
b‑m¡‑n s‑h¡‑pI.
l ]c‑nØ‑nX‑n/I‑me‑mhØ h‑yX‑nb‑m\¯‑ns‑â 
I‑mcW§Ä‑, Z‑qj‑yhi§Ä‑, A]IS§Ä 
F¶‑nhs‑b¡‑pd‑ns‑¨Ã‑ma‑pÅ Ad‑nh‑pIÄ `‑mh‑nXea‑pd¡‑v ]IÀ¶‑p s‑I‑mS‑p¡‑pI.
l s‑s‑PhI‑rj‑n‑ \½‑ps‑S h‑o«‑nt‑e¡‑v Bhi‑ya‑mb ]¨¡d‑nIÄ \‑mw Xs‑¶ h‑o«‑pa‑pät‑¯‑m s‑X‑mS‑nb‑nt‑e‑m 
s‑SdÊ‑nt‑e‑m Bb‑n I‑rj‑n s‑Nb‑vX‑pï‑m¡‑pI.
7Hc‑p ka‑pZ‑mbs‑a¶\‑neb‑nÂ:‑
l h\hX‑vIcW‑w ‑XWÂac§Ä‑, H‑uj[K‑pW 
a‑pÅ kk‑y§Ä‑, ^eh‑r£§Ä X‑pS§‑n 
FÃ‑m¯c‑w ac§f‑p‑w s‑h¨‑p ]‑nS‑n¸‑n¡‑pI. 
CX‑p h‑ml\§f‑nÂ \‑n¶‑p‑w ^‑mÎd‑nIf‑nÂ 
\‑n¶‑ps‑a‑ms‑¡b‑pÅ I‑mÀ_¬ s‑s‑U 
H‑mI‑vs‑s‑kU‑v t‑]‑me‑pÅ h‑mXI§f‑ps‑S 
A´c‑o£¯‑ne‑pÅ Afh‑v I‑pd¡‑m³ 
kl‑mb‑n¡‑p‑w.
l i‑pN‑oIcW \S]S‑nIÄ.     |    l   s‑s‑PhI‑rj‑n
l Ddh‑nS§f‑nÂ Xs‑¶ ic‑nb‑mb c‑oX‑nb‑nÂ a‑me‑n\‑y k‑wk‑vIcW‑w 
\S¯‑pI.
l ¹‑mÌ‑n¡‑ns‑â D]t‑b‑mK‑w I‑pdb‑v¡‑pI.
l D¯ch‑mZ‑nX‑z]ca‑mb aÂk‑y_Ô\‑w.
l t‑_‑m[hX‑vIcW ]c‑n]‑mS‑nIÄ k‑wLS‑n¸‑n¡‑pI.
l ]c‑nØ‑nX‑n k‑wc£W¯‑n\‑mb‑pÅ {‑]‑mt‑Zi‑nI {‑]hÀ¯\§Ä¡v t‑\X‑rX‑z‑w s‑I‑mS‑p¡‑pI.
Hc‑p ka‑qls‑a¶\‑neb‑nÂ:‑
l D¯ch‑mZ‑nX‑z]ca‑mb aÂk‑y_Ô\‑w.
l DN‑nXh‑p‑w A\‑pt‑b‑mP‑yh‑pa‑mb i‑pN‑oIcW \S]S‑nIÄ.
l a‑me‑n\‑y k‑wk‑vIcW¯‑n\‑mb‑pÅ ]eXc‑w ]²X‑nIÄ¡‑p a‑p³s‑s‑I FS‑p¡‑pI.
l ka‑ql¯‑ns‑e X‑ms‑g¡‑nSb‑ne‑pÅ P\ 
h‑n`‑mK§f‑nt‑e¡‑v ]c‑nØ‑nX‑ns‑b 
k‑wc£‑nt‑¡ïX‑ns‑â Bhi‑yIXs‑b 
¡‑pd‑n¨‑v he‑nb t‑X‑mX‑nÂ {‑]N‑mcW‑w 
\S¯‑pI.
l I‑me‑mhØ‑m h‑yX‑nb‑m\¯‑ns‑â hc‑p‑w 
hc‑mb‑vIIs‑f¡‑pd‑n¨‑p aä‑pÅhs‑c t‑_‑m[ 
h‑m·‑mc‑m¡‑pI.
l aÂk‑y _Ô\ t‑aJeb‑ne‑pÅhc‑nÂ 
]‑mc‑nØ‑nX‑nI‑mht‑_‑m[‑w hfÀ¯‑m\‑pÅ 
k‑wc`§Ä hÀ[‑n¸‑n¡‑pI.
l {‑]‑mt‑Zi‑nI k‑wLS\If‑ps‑S kl‑mb 
t‑¯‑ms‑S I‑me‑mhØ‑m h‑yX‑nb‑m\s‑¯ 
¡‑pd‑n¨‑pÅ {‑]hÀ¯\§f‑p‑w {‑]`‑mjW§f‑p‑w k‑wLS‑n¸‑n¡‑pI. 
l aÂk‑y_Ô\ t‑aJeb‑ne‑pÅhc‑nÂ ]‑mc‑nØ‑nX‑nI‑mht‑_‑m[‑w hfÀ¯‑m\‑pÅ k‑wc`§Ä 
hÀ[‑n¸‑n¡‑pI.
kn.Fw.F‑^v.BÀ.sF. sb¡pdn¨v
C´‑y‑m Khs‑×â‑v 1947 s‑^{‑_‑phc‑n 3\‑v I‑mÀj‑nI a{‑´‑meb¯‑ns‑â I‑og‑ne‑mb‑n t‑I{‑µ ka‑p{‑Z 
aÂk‑y Kt‑hjW Ø‑m]\‑w Ø‑m]‑n¡‑pIb‑p‑w 1967 Â C‑u Ø‑m]\‑w ICAR h‑n`‑mK¯‑nt‑e¡‑v 
k‑wt‑b‑mP‑n¸‑n¡‑pIb‑p‑w s‑Nb‑vX‑p. I‑pdª I‑mebfh‑nÂ t‑e‑mI¯‑ns‑e Xs‑¶ Gäh‑p‑w a‑nI¨ 
ka‑p{‑Z aÂk‑y Kt‑hjW Ø‑m]\§f‑nÂ H¶‑mh‑m³ CMFRI ¡‑p Ig‑nª‑p. aÂk‑y k‑w_Ôa‑mb 
Kt‑hjW§Ä¡‑v ]‑pds‑a CMFRI b‑nÂ X‑oct‑Zi P‑oh‑nXs‑¯b‑p‑w aÂk‑y s‑X‑mg‑ne‑mf‑nIf‑ps‑S 
P‑oh‑nXs‑¯b‑p‑w _‑m[‑n¡‑p¶ I‑me‑mhØ h‑yX‑nb‑m\‑w t‑]‑me‑pÅ {‑]i‑v\§f‑p‑w ]T\h‑nj‑
ba‑m¡‑p¶‑p.
ºÉÒ B¨É B¡ò +É® +É< ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]: http://www.cmfri.org.in
I‑me‑mhØ A\‑pc‑q]‑oIcW‑ eL‑qIcW a{‑´‑w
{‑K‑ma§Ä I‑me‑mhØ‑mh‑yX‑nb‑m\¯‑ns‑â Ak‑vX‑nX‑z‑w
A\‑p`hk¼¯‑pÅ aÂk‑ys‑¯‑mg‑ne‑mf‑nIÄ‑, {‑]X‑n_²Xb‑pÅ k‑v{‑X‑oIÄ‑, 
k¶²c‑mb b‑phP\§Ä‑, I‑p«‑nIÄ F¶‑nhs‑c I‑me‑mhØ‑mh‑yX‑nb‑m\ 
I‑mc‑yIÀ¯‑m¡f‑mb‑n I‑q«‑nt‑¨À¡‑pI.
s‑_Ât‑a‑mï‑v ‑KÂk‑ns‑\ ]ä‑n:
s‑_Ât‑a‑mï‑v t‑^‑md¯‑ns‑â k‑m¼¯‑nI kl‑mbt‑¯‑ms‑S {‑]hÀ¯‑n¡‑p¶ KÂk‑v s‑{‑]‑mPI‑vä‑v 
X‑oc{‑]t‑Zi§f‑ps‑S t‑Z‑mj]‑qÀWXs‑b A`‑nk‑wt‑_‑m[\ s‑N¿‑p¶‑p. {‑][‑m\a‑mb‑p‑w Bt‑K‑mfX‑m]\
h‑p‑w X‑oc{‑]t‑Zi P\k‑wJ‑yb‑ne‑pÅ hÀ[\h‑p‑w a‑qe‑w `£‑y k‑pc£b‑ne‑p‑w X‑oc{‑]t‑Zi D]
P‑oh\¯‑ns‑e Ø‑ncX¡‑p‑w s‑hÃ‑ph‑nf‑nIÄ Dbc‑p¶‑p. ]c‑nØ‑nX‑nt‑b‑mS‑v CW§‑n t‑Nc‑m\‑pÅ 
hg‑nIf‑p‑w X‑oc{‑]t‑Zi§Ä¡v ]‑qÀhØ‑nX‑n {‑]‑m]‑n¡‑m\‑pÅ ]²X‑nIf‑p‑w {‑]‑mt‑Zi‑nI Xe§f‑nÂ 
\S¸‑m¡‑pI F¶X‑mW‑v t‑{‑]‑mPÎ‑ns‑â   Dt‑±i‑w‑, X¶‑na‑n¯‑w I‑mc‑y£aX ]c‑nt‑]‑mjWh‑p‑w 
{‑]‑mt‑Zi‑nI i‑mà‑oIcWh‑p‑w \S¸‑m¡‑m‑w.
